




















平成 29年度の PBL申請プロジェクトは，以下の 17件であった． 
PBL番号 代表者 副代表者 タイトル 人数 
PBL2017-1 佐伯 哲也 高橋 唯 画像処理アルゴリズム理解のための学習支援アプリケーションの開発 3 
PBL2017-2 橋本 和幸 及川 史也 諸情報を考慮した服装選びの自動化 8 
PBL2017-3 上田 翔磨 飯野 史 Kinectを利用したけん玉スキルの向上支援と新しい遊び方の提案 5 




PBL2017-5 根市 豊 永田 睦稀 手書き文字入力に基づく Web 性格判断システム 3 







林 俊孝 Deep learningに基づいた顔編集ソフト 4 
PBL2017-8 岡村 雅仁 髙橋麟太郎 Kinectを用いたベッドからの起き上がり検知 4 
PBL2017-9 成ヶ澤遼太郎 髙橋 幸大 Leap motionを用いた 3Dモデルによる PC組み立て学習支援システム 4 
PBL2017-10 王 偉倫 Lu YuChing MindWave Mobile Headset に基づくパルクールゲームの開発 3 
PBL2017-11 金子 大祐 岩﨑 瑛太郎 Twitterを利用した自動車における音声対話システム 5 
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PBL2017-12 仲口 健 富樫 篤士 仮想空間内の移動における VR酔い抑制のための一検討 3 
PBL2017-13 荒井 達也 森田 実希 原節子スクリプトの獲得と利用 4 




PBL2017-15 川村 篤志 阿部 寛之 リアルタイム性を考慮した音声対話システムの実現 7 
PBL2017-16 東 皆璃 近藤 鯛貴 農業支援システムにおける情報収集コストの削減手法に関する研究 5 




























平成 29年度の SPA実施報告書として，計 7課題が提出された． 
 
 
